



SIMPULAN DAN SARAN 
5.3 Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media Kotak Cita-
Cita Portabel, maka peneliti menyimpulkan bahwa: 
1. Pengembangan media Kotak Cita-Cita Portabel menggunakan 
prosedur penelitian dan pengembangan oleh Borg & Gall (1979) yang 
dikutip dalam sugiyono. Langkah-langkah pengembangan dalam 
prosedur penelitian yang dilaksanakan meliputi: penelitian dan 
pengumpulan data (Research and Information colletion), perencanaan 
(Planning), pengembangan draft produk awal (Develop Preliminary 
form of Produk), uji coba lapangan awal (Preliminary Field Testing), 
merevisi hasil uji coba (Main Product Revision), uji lapangan utama 
(Main Flied Testing), penyempurnaan produk hasil uji lapangan 
(Operational Product Revision), uji coba lapangan operasional/ 
empiris (Operational Field Testing), Penyempurnaan Produk (Final 
Product Revision), dan Desiminasi dan Implementasi (Desemination 
and Implementasi). Namun pada penelitian ini pengembangan media 
Kotak Cita-Cita Portabel ini tidak samapai pada tahap Desiminasi dan 
Implementasi (Desemination and Implementasi) karena peneliti hanya 
menggunakan 1 sekolah yaitu SDN 3 Batu Kumbung serta 





2. Media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan hasil yang 
diperoleh dari validator ahli dan validator praktisi dengan presentase 
94,58% pada kategori yang sangat valid. Sehingga dengan demikian 
dapat disimpulkan media Kotak Cita-Cita Portabel yang 
dikembangkan valid dan layak di gunakan dalam proses 
pembelajaran. 
3. Media TAKCI Portabel berdasarkan hasil angket respon peserta didik 
diperoleh data presentase dari respon peserta didik pada uji lapangan 
utama di kelas V  SDN 3 Batu Kumbung, dengan persentase 93,75% 
pada kategori sangat praktis dengan demikian media Kotak Cita-Cita 
Portabel yang dikembangkan Praktis. 
4. Keefektifan media pembelajaran dilihat dari hasil angket motivasi 
belajar yang diberikan oleh peneliti sebelum dan sesudah 
pembelajaran diperoleh rata-rata 0,79 sehingga keefektifan media 
Kotak Cita-Cita Portabel dilihat dari hasil angket motivasi belajar 
peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 
IV  SDN 3 Batu Kumbung. 
5.4 Saran 
 Adapun beberapa saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya, 
maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 





pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih 
lengkap lagi.  
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan berbagai 
kompenen lain yang mampu menunjang kemenarikan dan kelayakan 
media tersebut.  
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat lebih banyak kartu-
kartu pada media tersebut untuk mempermudah memahami materi 
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Dokumentasi Kegiatan Penelitian  
 
  
Gambar Media Takci Gambar Kartu bagian 
depan 








   
Gambar Diskusi 




















Nomor Butir Pernyataan Total 
Skor 
Nilai Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
1 NKO 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 36 90 Sangat Praktis 
2 H 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 37 92,5 Sangat Praktis 
3 FM 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 37 92,5 Sangat Praktis 
4 KS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 97,5 Sangat Praktis 
5 A 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 95 Sangat Praktis 
6 HR 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 95 Sangat Praktis 
 





Nomor Butir Pernyataan Total 
Skor 
Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
1 NAP 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 39 48 
2 IMAA 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 36 45 
3 NH 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 40 50 
4 A 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 43 53 
5 IKPP 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 37 46 
6 R 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 42 52 
7 NLSS 4 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 42 52 
8 SAP 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 38 47 
9 IGPAP 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 38 47 
10 SN 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 36 45 
11 FM 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 38 47 
12 HH 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 43 53 






REKAP PRESENTASE MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK (POSTEST) SDN 3 BATU  
14 ZA 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 35 43 
15 HN 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 46 45 





Nomor Butir Pernyataan Total 
Skor 
Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
1 NAP 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 75 93 
2 IMAA 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 64 80 
3 NH 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 75 93 
4 A 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 74 92 
5 IKPP 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 73 91 
6 R 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 75 93 
7 NLSS 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 85 
8 SAP 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 72 90 
9 IGPAP 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 76 95 
 
10 SN 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 64 80 
11 FM 5 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 64 80 
12 HH 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 71 88 
13 NDJP 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 92 
14 ZA 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 93 
15 HN 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 72 90 
16 N 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 76 95 






TEMA 6 “Cita-Citaku” 









PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH MATARAM 
 
Sekolah   : SDN 3 BATU KUMBUNG 
Kelas/Semester : IV (empat) / 2 
Tema  : 6 (Cita-citaku) 
Subtema  : 1 
Pembelajaran : 1 (satu) 
Fokus Pembelajaran : BAHASA INDONESIA, IPA 
Alokasi Waktu : 210 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 :   Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, 
dan negara. 
KI 3 :   Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada 
tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 
KI 4 :  Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif,  kritis, 
mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 








B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
BAHASA INDONESIA 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.6  Menggali isi dan amanat puisi yang 
disajikan secara lisan dan tulis 
dengan tujuan untuk kesenangan. 
3.6.1 Menjelaskan isi puisi yang disajikan 
secara lisan dan tulis dengan tujuan 
untuk kesenangan. 
3.6.2 Menjelaskan amanat dari puisi yang 
disajikan dengan tujuan untuk 
kesenangan 
4.6  Melisankan puisi hasil karya pribadi 
dengan lafal, intonasi, dan ekspresi 
yang tepat sebagai bentuk ungkapan 
diri. 
4.6.1 Menuliskan satu puisi tema cita-cita hasil 
karya sendiri  
4.6.2 Membaca puisi didepan kelas hasil karya 
pribadi dengan dengan lafal, intonasi, 




Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.2  Membandingkan siklus hidup 
beberapa jenis makhluk hidup serta 
mengaitkan dengan upaya 
pelestariannya. 
3.2.2 Menjelaskan siklus hidup dari beberapa 
jenis makhluk hidup di sekitar. 
  3.2.3 Menjelaskan upaya pelestarian makhluk 
hidup disekitar. 
 
4.2  Membuat skema siklus hidup 
beberapa jenis makhluk hidup yang 
ada di lingkungan sekitarnya, dan 
slogan upaya pelestariannya. 
4.2.1 Menggambar skema siklus hidup 
beberapa jenis makhluk hidup yang ada 
di lingkungan sekitarnya. 
 4.2.2 Menggambar slogan upaya pelestarian 





C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui penggunaan media TAKCI Portabel, siswa : 
1. Mampu memahami isi puisi. 
2. Mampu menjelaskan dan memahami amanat dari puisi. 
3. Mampu menuliskan satu puisi hasil karya sendiri. 
4. Mampu membaca puisi didepan kelas hasil karya pribadi dengan dengan lafal, intonasi, 
dan ekspresi yang tepat. 
5. Mampu mengidentifikasi siklus hidup dari beberapa jenis makhluk hidup di sekitar. 
6. Mampu menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup disekitar. 
7. Mampu memahami skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di 
lingkungan sekitarnya  
8. Mampu menulis slogan upaya pelestarian makhluk hidup yang ada di sekitarnya 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Membaca puisi dan menjelaskan isi dan amanat puisi .  
2. Berdiskusi mengenai siklus hidup dari makhluk hidup di sekitar. 
3. Menulis skema siklus hidup makhluk hidup. 
4. Menulis upaya pelestarian makhluk hidup di sekitar. 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Pendekatan pembelajaran : Saintifik 
Metode Pembelajaran : diskusi,penugasan, pengamatan, Tanya   jawab, dan 
ceramah 
F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
Media      : TAKCI (Kotak Cita-Cita) Portabel 
 Sumber Pembelajaran        : 1. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IV, Tema 6,  
subtema 1: “Aku dan Cita-citaku”, Pembelajaran 1. Buku 
Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 2018). Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 




1. Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk 
belajar. 





3. Guru mengecek kehadiran siswa. 
4. Guru memberikan apersepsi dengan bernyanyi “terimaksih 
guruku” 








1. Guru memperkenalkan media Takci dan menjelaskan cara 
penggunaannya. 
2. Siswa mengamati gambar yang terdapat pada halaman 1 
tentang seorang anak yang sedang membayangkan cita-
citanya. Dengan bimbingan guru siswa membahas tentang 
berbagai pekerjaan yang menjadi cita-cita antara lain menjadi 
seorang guru, arsitek, dokter hewan, penyanyi, dan pilot. 
3. Guru mengaitkan kegiatan ini dengan judul tema Cita-Citaku 
dan judul Subtema Aku dan Cita-Citaku. 
4. Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan untuk 
menstimulus ketertarikan siswa tentang topik Cita-Citaku. 
Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan cita-cita? 
 Apakah kamu memiliki cita-cita? Apakah cita-citamu? 
5. Siswa membaca teks puisi berjudul “Citacitaku”. Pada buku 
siswa hal 4. 
6. Guru membagi kelompok siswa menjadi 4 kelompok. 
7. Guru menjelaskan aturan permainan,  dan bagian-bagian dari 
media TAKCI. 
8. Guru memasang kartu gambar berbagai Cita-cita dan  
kuis/peranyaan pada media TAKCI. 
9. Setiap kelompok perwakilan 1 orang untuk maju di depan 
untuk melakukan permainan media TAKCI dan 1 dari 
kelompok lain bertugas memutar media TAKCI. 
10. Siswa memilih salah satu nomor pada kartu gambar pada 
media TAKCI yang telah diputar.  









siswa mencari deskripsi yang sesuai dari gambar tersebut dan 
menempelkan pada media/ pada kartu kuning (tempat kartu 
deskripsi). 
12. Siswa di beri waktu selama 5 menit untuk mencari deskripsi 
yang sesuai dengan gambar yang telah dipilih. 
13.  Siswa memutar media TAKCI kembali dan memilih salah atu 
pertanyaan/kuis berdasarkan kartu yang dipilih pada media. 
14. Siswa menjawab pertanyaan/kuis pada kartu yang dipilih 
(diskusi dengan anggota kelompok) dengan waktu yang 
ditetukan oleh guru. 
15. Setiap pertanyaan/kuis yang sudah dijawab  didapatkan oleh 
salah satu kelompok tidak dapat di gunakan oleh kelompok 
yang lain lagi.  
16.  Setiap kelompok melakukan permainan media TAKCI 
masing-masing 3 kali dengan sistem bergiliran setiap 
kelompoknya. 
17. Mengecek secara bersama jawaban dari tiap kelompok.  
18. Siswa mengamati beberapa gambar hewan peliharaan yang 
terdapat pada halaman 6.  
19.  Siswa melakukan permainan media TAKCI secara 
berkelompok 
20. Guru masih menggunakan kelompok sebelumnya.  
21.  Guru menjelaskan kembali aturan permainan dan bagian-
bagian media TAKCI. 
22. Sistem permainan masih sama Setiap kelompok melakukan 
permainan media TAKCI masing-masing 3 kali dengan sistem 
bergiliran setiap kelompoknya.  
23. Guru memberikan kesempatan kepada siswa jika ada hal yang 
ingin ditanyakan. 




1. Guru meminta perwakilan siswa untuk membuat kesimpulan 
dan refleksi pelajaran hari ini. 
2. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan materi yang 
sudah dibahas 







4. Kegiatan ditutup dengan doa bersama 







Penilaian terhadap proses dan hasil pembelelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur 
tingkat pencapaian kopetensi-kopetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai 
bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 
Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 
sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil kerja/ projek dengan rubric 
penilaian sebagai berikut: 
1. Bentuk instrument penilaian 











Cermat Mandiri Teliti Percaya Diri 
S
B 
B C K S
B 
B C K S
B 
B C K S
B 
B C K   
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1   
                 
1                    
2                    
3                    
4                    
Jumlah    
Rata-rata    
 
Keterangan : 
SB (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), K (Kurang) 
b. Diskusi 
Berilah tanda centang (√) pada bagian yang memenuhi kriteria.  
K (Kurang) : 1,  C (Cukup) : 2, B (Baik) : 3, SB (Sangat Baik) : 4 
















1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   
1.   
 
              
2.   
 
              
3.   
 
 
              
Penilaian (penskoran):     Total Nilai Siswa     x 10 
                                                     Total Nilai Maksimal 
c. Penilaian Keterampilan  
1. Bahasa Indonesia 








diskusi  tentang 
ciri-ciri puisi 
dengan benar 
dan bahasa yang 
runtut 
1 2 3 4 1 2 3 4   
4.   
 
          
5.   
 
          
6.   
 
 
          
2. IPA 











1 2 3 4 1 2 3 4   
1.   
 
          
2.   
 
          
3.   
 
 
          
 
I. REMEDIAL DAN PENGAYAAN 
a. Remedial 
 Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu menjelaskan isi dan 
amanat pusisi dengan tepat.  
 Guru membimbing siswa yang belum mampu menjelaskan tahapan pertumbuhan 
hewan. 
b. Pengayaan 
 Guru meminta siswa menuliskan satu puisi bertema cita-cita 
 Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu menuliskan isi dan 
amanat pada puisi. 
 Guru meminta siswa untuk menggambar/menuliskan satu slogan upaya pelestarian 
makhluk hidp disekitar. 
Refleksi Guru :  
   
 
   
Mengetahui 








                     Batu Kumbung,                 2021 
 





                              Putri Ayu LestariNingsih 
                              NIM. 117180072 
  
       
                 Mengetahui 
     Kepala Sekolah, 
 
                                      












TEMA 6 “Cita-Citaku” 
SUBTEMA 1 “Aku dan Cita-Citaku” 
 
OLEH : PUTRI AYU LESTARININGSIH 
        117180072 
 
SILABUS 
Sekolah   : SDN 3 Batu Kumbung 
Kelas/Semester : IV (empat) / 2 
Tema  : 6 (cita-citaku) 
Subtema  : 1 
Pembelajaran  : 1 (satu) 
Fokus Pembelajaran : IPA, BAHASA INDONESIA 
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi 
pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian Aloksi 
Waktu 
Sumber 
Belajar tekhnik Instrumen Contoh 
Bahasa Indonesia 






























1. Guru menyapa siswa 
dan mengondisikan 
kelas agar siap untuk 
belajar. 
2. Salah satu siswa 
diminta untuk 
memimpin doa. 
3. Guru mengecek 
kehadiran siswa. 


































2 aku dan 
cita-citaku 
pembelaja






































5. Guru menjelaskan 
kegiatan yang akan 
dilakukan dan tujuan 
kegiatan belajar. 
6. Guru memperkenalkan 
media Takci dan 
menjelaskan cara 
penggunaannya. 
7. Siswa mengamati 
gambar yang terdapat 
pada halaman 1 


























   































yang menjadi cita-cita 
antara lain menjadi 
seorang guru, arsitek, 
dokter hewan, 
penyanyi, dan pilot. 
8. Guru mengaitkan 
kegiatan ini dengan 
judul tema Cita-Citaku 
dan judul Subtema 
Aku dan Cita-Citaku. 

























































yang dimaksud dengan 
cita-cita? 
 Apakah kamu 
memiliki cita-cita? 
Apakah cita-citamu? 
10. Siswa membaca teks 
puisi berjudul 
“Citacitaku”. Pada 
buku siswa hal 4. 
11. Guru membagi 
kelompok siswa 
menjadi 4 kelompok. 
12. Guru menjelaskan 



















































aturan permainan,  dan 
bagian-bagian dari 
media TAKCI. 
13. Guru memasang kartu 
gambar berbagai Cita-
cita dan  
kuis/peranyaan pada 
media TAKCI. 
14. Setiap kelompok 
perwakilan 1 orang 
untuk maju di depan 
untuk melakukan 
permainan media 
TAKCI dan 1 dari 
kelompok lain bertugas 
memutar media 
TAKCI. 
15. Siswa memilih salah 
satu nomor pada kartu 
gambar pada media 











16. Siswa membuka kartu 
gambar yang telah 
dipilih kemudian siswa 
mencari deskripsi yang 
sesuai dari gambar 
tersebut dan 
menempelkan pada 
media/ pada kartu 
kuning (tempat kartu 
deskripsi). 
17. Siswa di beri waktu 
selama 5 menit untuk 
mencari deskripsi yang 
sesuai dengan gambar 
yang telah dipilih. 
18.  Siswa memutar media 
TAKCI kembali dan 
memilih salah atu 
pertanyaan/kuis 
berdasarkan kartu yang 
dipilih pada media. 
19. Siswa menjawab 
pertanyaan/kuis pada 
kartu yang dipilih 
(diskusi dengan 
anggota kelompok) 
dengan waktu yang 
ditetukan oleh guru. 
20. Setiap pertanyaan/kuis 
yang sudah dijawab  
didapatkan oleh salah 
satu kelompok tidak 
dapat di gunakan oleh 
kelompok yang lain 
lagi.  
21.  Setiap kelompok 
melakukan permainan 
media TAKCI masing-
masing 3 kali dengan 
sistem bergiliran setiap 
kelompoknya. 
22. Mengecek secara 
bersama jawaban dari 
tiap kelompok.  
23. Siswa mengamati 
beberapa gambar 
hewan peliharaan yang 
terdapat pada halaman 
6.  




25. Guru masih 
menggunakan 
kelompok sebelumnya.  
26.  Guru menjelaskan 
kembali aturan 
permainan dan bagian-
bagian media TAKCI. 
27. Sistem permainan 




3 kali dengan sistem 
bergiliran setiap 
kelompoknya.  
28. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa jika ada hal yang 
ingin ditanyakan. 
29. Guru menjawab 
pertanyaan-pertanyaan 
siswa. 






b. Guru memberikan 
penguatan dan 
kesimpulan materi 
yang sudah dibahas 










d. Kegiatan ditutup 
dengan doa 
bersama 





   
 
   
Mengetahui 








                     Batu Kumbung,                 2021 
 





                              Putri Ayu LestariNingsih 
                              NIM. 117180072 
  
       
                    Mengetahui 
        Kepala Sekolah, 
 
                                      
                  NIP  
  
 
 
 
